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F Plànols 
L’annex que es presenta a continuació són els plànols de l’estructura que s’ha projectat. En 
aquests plànols es defineix l’estructura tant de la nau industrial com de la zona d’oficines i els 
detalls de les unions. També s’hi troba la definició de la fonamentació. 








E-01 Definició general. Emplaçament A1 A3 
E-02 Pòrtic tipus. Estructura i detalls A1 A3 
E-03 Encavallada. Detalls de les unions A1 A3 
E-04 Pòrtic extrem. Estructura i detalls A1 A3 
E-05 Coberta. Planta i detalls A1 A3 
E-06 Fonamentació. Planta A1 A3 
E-07 Fonamentació. Detalls A1 A3 
E-08 Zona d’oficines. Estructura i detalls A1 A3 
E-09 Nau en 3D A1 A3 









